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S IAPAsangkabudak
kampungyangzaman
kanak-kanaknyagemar
memanjatpokok,terjun
parit,berm inbu h
getahdanhanyamempunyai
sebuahbasikalusangkinime-
milikilebih60 lorikontenayang
beroperasidi seluruhtanahair.
Lebihmembanggakan,
'penaklukan'perniagaan
logistikitudiperolehdalam
masakurang10 tahundan
mempunyaijalinan kerjasama
pintardengansebuahsyarikat
dariSingapurabagimemberi
khidmatkepadapelanggan
seluruhdunia.
ItulahMohd HassanBosa-
rah,39, pengasassertaPen-
garahTunasNasionalHolding
Sdn Bhd,syarikatlogistikyang
terbabitmenghantarpelbagai
barangan,terutamamakanan
sejukbekuuntukpelanggan
dalamsertaluarnegara.
Menceritakankembali
zamanremajanya,Hassan
berkata,dia sebelumini hanya
mengimpikankerjadalamse-
ktorkerajaankeranadianggap
lebihterjaminselain mendapat
gaji tetap.
"Sayabukandatangdaripa-
da keluargasenang.Oleh itu,
sayahanyaimpikankerjade-
ngankerajaankeranaia lebih
menjaminmasadepan.
"Bagaimanapun,semuaitu
berubahselepassayabertugas
di bahagiankorporatsebuah
syarikatpermotorantempatan-
sekitar1995," katanya.
Di syarikatberkenaan,Has-
sanberpeluangbertemuramai
pelangganyangmembabitkan
diridalambidanglogistik.
Lebihmengujakannya,ada
di kalanganmerekabermula
denganhanyadua lorisebelum
bertambahkepada20 dalam
tempohkurangsetahun.
Hassanmulamemikirkan
perkaraitusecaramendalam
selepasmendapatipembabi-
tan Bumiputeradalambidang
berkenaansangatberkura-
ngan.
"Sayamenyuarakanpenda-
pat untukberhentidan mem-
bukasyarikatlogistiksendiri,
tetapimenctapatbantahanda-
ripadaibu (JariahJamian, 70)
sertaanggotakeluargalain.
"Bagaimanapun,sayameya-
kinkanmerekabahawaimpian
itu pastimampudicapaijika
sayamendapatkepercayaan,
bantuansertadoa mereka,"
katapemegangDiplomaPe-
ngurusanPerniagaanUniversiti
PertanianMalaysia(UPM) atau
kiniUniversitiPutraMalaysia
itu,
Ketikamengambilkeputusan
berhentikerjadan membu,ka
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perniagaansendiri,Hassan
baruduatahunberkahwin
denganIsmaraniSiran,35,
tetapidia berbanggakerana
mendapatsokonganpadu
isteritercinta.
Pada 1996, Hassanmenu-
buhkanLakaranJitu Sdn Bhd
bermuladengandua lorisaja
bersamamodalpermulaan
RM15,000.
"perniagaansungguh
memberangsangkantetapi
kegawatanekonomiyang
tiba-tibamelandamenye-
babkansayaterpaksamenjual
perniagaanitupada 1998.
Sayasungguhsedihdan
hanyasokonganisteri,keluarga
sertarakanmampumengubati
kesedihan.
"Bagaimanapun,sayatidak
menolehke belakangdan
menggunakanwangjualan
syarikatuntukmembuka
satu lagiperniagaanlogistik,
GerimisBaiduriServicesSdn
Bhd bersamabeberaparakan
kongsilain," katanya.
Hassanberkata,ada yang
positifketikakegawatanke-
ranaramairakanperniagaan,
khasnyabukanBumiputera,
sanggupmembantumemberi
idea bagaimanamahuterus
'bernafas'dalamperniagaan
berkenaan.
Pada 2000, selepas
mendapatiperniagaanGerimis
Baidurisemakinberkembang
denganlebih200 lori,Hassan
berpendapatapa salahnya
membukasatulagi perniagaan
samatetapikaliini memba-
bitkanahli keluarganya
saja.
"Limaadik beradiksayakini
membantudalamperniagaan
dan perkembanganTunas
Nasional.Kamibekerjalebih
kepadasatukeluarga,dengan
ibu diberikantempatteratas
dalammemberinasihatjika
ada sesuatuyangtidakkena
sesamakami.
"Kini,sayadalamperanca-
nganmeluaskanlagiperniaga-
an ke beberapanegaraseperti
China,Indonesia,Emiriyah
ArabBersatusertaIndiakerana
merekamempunyaipasaran
yangsangatbesarselainbagus
untukprospekmasadepan
syarikat,"katanya.
Bagaimanapun,menurut
Hassan,kejayaanitusemua
tidakdatangbergolektetapi
penuhdengankeringatdanair
mata.
Dia pernahtidaktidurhingga
berhari-harikeranasibukmen-
cari pelanggan,menyiapkan
prosesdokumentasiselain
seringbimbanggagalmeraih
kontrak.
"Syukurkeranatidakpernah
sekalipunsayadipinggiratau
dicacioleh keluargaatau
rakan,sebaliknyamerekaba-
nyakmembantumeringankan
bebanselaintekananmemun-
cak ketikaitu,"katanya.
Hassanturutbanggakerana
kiniTunasNasionalmempu-
nyaiempatanaksyarikatiaitu
LakaranJitu Sdn Bhd,Gading
SagaSdn Bhd,TunasAwan
PenajaSdn Bhddan MH Prima
CorporationSdn Bhd.
Tidaklengkapjika tidak
menceritakanberkaitankeluar-
ga dan Hassanyangberkahwin
14 tahunlalu kinidikurniakan
enamcahayamata,iaitu
empatlelakidanduaperem-
puan.
"Padasaya,anakadalah
permatahidupmanakalaisteri
pula permaisurihati.Sesibuk
manasekalipun,sayatetap
meluangkanmasauntukanak
sertaisterikeranamereka
pendorongutamasayamenca-
pai impian.
"Doasertarestuibu pula
memberikekuatankepada
sayauntukmenempuhsemua
dugaandan arwahayah,
BosarahAbdullah,pasti
gembiramelihatkejayaansaya
jika dia masihhidup,"katanya
dengannadasayu.
Hasilkerjakerasitu, Hassan
kinibolehberbanggade-
ngantigaasetdalambentuk
bangunanmiliknyadi Johor
danSelangorbernilaikira-kira
RM1.2juta.



BANGGAmHassan bersama dua lori kontena Tunas Nasional.
FOTO I Mohd Kamil Rahim
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KEJAYAANmHassan berhentikerja untuk kejar impian.
KELUARGA BAHAGIA .••Hassan dan Ismarani bersamaanak iaitu Muhamad Hidayat(kiri sekali),Nur Farisah,Nur Elisah,
Muhamad Hafizuddin,MuhamadHafizidan Muhamad Haniff ketika bercutidi Sabah.
